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sa presurnien de xeine-
ncies en les seves fabri-
ques com a niillor publi-
citat deis seus éxits i cls 
seus p r o d u c t c s . I els 
poblcs també respiravcn 
u n ín t in i orgiil l cié 
n i o d e r n i t a t quan pe r 
danumt la planura deis 
teuiats sobresortia Taguilla 
d'una xemencia. L'eco-
non i i a agr íco la , q n c 
encarava l ' h o n i e pe r 
milers d'anys a l 'hor i t -
zontali tat deis soles tle 
térra, contrastava anib la 
nova economía encarna-
da en Tagosarada vertíca-
litat de la xemencia. Així 
s'explica -és un exeniplc 
que tinc proper— que el 
dibuíxaiit de la carátula 
-estrenada el 1916- del 
t'iill parroquial de Sait no 
troba millor auréola per 
al patró de la vila qtie el 
tum espés de la xemencia 
de la fabrica, uns pallcrs 
huniils ais seus peus. 
Si els pintors román-
tics i de paisatges biictV 
lics les i g n o r e n , les 
xe tnene ic s ir r o m p e n 
amb ton '^a en els priniers 
assaigs cubis tes . Q u a n 
Picasso el 1909 va a 
I l o r t a de Sant |oan i 
pinta el tpiadre Fabrica, 
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literats periodistes 
sittia tina vigorosa xeme-
ncia coni a eix vertical i 
central de la composició. 
Ja uns anys abans (190Ü), 
en la pintura de Ramón 
Casas (Mrrí[(;ú de ¡a Guar-
dia Civil les xemeneies de 
fons s imbol i t zaven les 
noves censions socials. 
La c o n s t r u c c i ó de 
x e m e n e i e s indus t r i á i s 
coincideix amb Tadopció 
de la caldera de vapor en 
els processos de prodúc-
elo i l'ús del carbó com a 
font d'cnergia. La xeme-
ncia era conducte d'eva-
cuac ió de funis, pertV 
sóbrete)t, proporcioiiava 
No fa gaires anys, i'escriptor Viceng Pagés va dedicar tot un capítol de! seu Ilibre Un tramvia anomenat 
text a les relaclons entre periodisme i literatura, sota l'epígraf "Divorciats que se saluden». S'hi engruna-
va ei recel inutu que íradicionaíment ha existit entre els cercles literari i periodístic: eís primers titilen els 
generes periotíístics d'insubstancials i simplistes, els altres acusen íot alió titerari de pedant, amaneraí 
i soporífer, Viceng Pagés, noveMista, contista i periodista alhora, al capdavall advocava a favor d'una 
reconcilíació entre aquest parell de vells divorciats perqué ambdós teñen molt, moltíssim en comú. 
Per bé que els tópics es resisteixen a morir, la barrera és cada vegada mes saltada. D'una banda, 
els literats no fan escarafalls davant les coflaboracions periodísíiques, de manera que ia seva presen-
cia és molt habitual a la premsa. De mes a mes, llevat deis escriís d'urgéncia o deis que teñen temáti-
ques massa efímeres, molts deis seus articles acaben essent recopüats en aplecs de tapes dures que 
poden restar sense miraments al costat deis seus ilibres de poemes o novefles. D'altra banda, a poc a 
poc es va rescabalant els bons periodistes (que necessáriament han de ser bons escriptors} de i'injust 
oblitdinsSa historia déla literatura. Darreramenthem anatrecuperant, meravellats, la prosa periodísti-
ca catalana de la primera meilat del segíe XX, mitjangant confortables col-leccions que ens retornen els 
articles de Josep M. Planes, Irene Polo o Eugeni Xammar, entre d'altres. 
Superada la barrera deis prejudicis, d'aqui en endavant, ¿com el recordarem, el malaguanyat 
escriptor David Colomer, a qui hem perdut aquest estiu passat? Quan, per no perdre'l per sempre, 
s'apleguin els seus textos, bé caldrá encabir-hi alguna de Íes seves croniques esportives, digníssimes, 
imaginatíves i perspicaces, al costat de les seves narracions i també deis seus Tríptics, els híbrids per-
fectos entre periodisme i literatura, perqué apareixien a El Punt com a articles, pero no eren sino micro-
relats de reilotgeria suíssa, d'engranatge ben lubricat, rodes dentades, tot ben engalzat. David Colo-
mer, el periodista, el contista: tañí hí fa, Tetiqueta, 
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Laxemeneia deCelra. 
un fort tiratge per millo-
rar la c o m b u s t i ó del 
carbó i el rendiment de 
la caldera. A partir de la 
p o t e n c i a caloríf ica 
necessária per a la p ro -
ducció, acurats cálculs en 
deterniinaven Taltura i el 
diámetre. Se'n van cons-
truir filis ben entrats els 
anys 50 del segle X X . 
quan altres ene rg i c s 
(electricitat, fueloil, gas 
natural) anaren subst i -
tuint de manera avantat-
josa la caldera de carbó i 
la máquina de vapor. 
E x t e r n a m e n t les 
xen rcne ie s t e ñ e n tres 
parts ben diferenciades: 
la base, el c¡ue és própia-
ment el tub, i el corona-
m e n t superior. La base 
n o r m a l m e n t adopta la 
